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全な型推論アルゴリズムの構成に，RHL factorizationをどのように適用するかを示した．  
 
研究成果の概要（英文）： 
We studied regular hedge languages (RHLs) as specification models of valid XML documents, 
and the possibility to use nonlinear regular hedge expression patterns to define a 
pattern-based query language for XML. We proposed new representations of RHLs, and 
algorithms for the computation of intersection, quotient, product derivative, and factors 
of RHLs. We have shown how to use RHL factorization to define a sound and complete type 
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による実装は，ρLog の計算体系を XDuce の
ような正規表現型と統合している．文字列型，














leftmost innermost, leftmost outermost, 
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